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Search Type Report
Serials Solutions Search Type Report 2011-2012
Month: Jul 2011 to Jun 2012    LibraryCode: RIX
 Searches
Month Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Oct 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 May 2012 Jun 2012 Grand total:
SearchGroups SearchType              
Total Browse Searches Browse by Alphabet 2,371 3,132 3,529 4,488 3,325 1,565 1,288 2,297 1,468 2,163 1,263 915 27,804
Browse by Subject 668 832 883 1,155 876 439 408 862 599 623 331 283 7,959
Total Browse Searches total: 3,039 3,964 4,412 5,643 4,201 2,004 1,696 3,159 2,067 2,786 1,594 1,198 35,763
Total Titles Searches Title Begins With 5,880 6,080 5,307 5,775 5,192 3,946 3,575 4,905 4,699 5,088 3,361 3,256 57,064
Title Contains 589 522 364 533 368 254 203 297 254 293 217 173 4,067
Title Equals 98 496 258 338 252 163 138 145 124 97 54 100 2,263
Total Titles Searches total: 6,567 7,098 5,929 6,646 5,812 4,363 3,916 5,347 5,077 5,478 3,632 3,529 63,394
Other Searches ISSN Equals 158 372 185 229 161 166 247 222 309 261 251 178 2,739
MARC 1,202 805 1,762 2,851 2,313 1,206 1,395 2,462 1,971 2,191 1,009 1,290 20,457
OpenURL 11,577 7,955 15,188 28,469 29,289 12,745 8,870 22,469 20,591 22,466 9,123 7,963 196,705
Other Searches total: 12,937 9,132 17,135 31,549 31,763 14,117 10,512 25,153 22,871 24,918 10,383 9,431 219,901
Grand total: 22,543 20,194 27,476 43,838 41,776 20,484 16,124 33,659 30,015 33,182 15,609 14,158 319,058
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